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Al florecer las
rosas de la paz
(Bspena puede saivarse por
la Acción Cclóllca bien diri"
Srldc y bien or^nizada).
(Pío XI)
I
}La guerre ha íerminadol Con estas
cnalro mágicas palabras, el Candilio
vÍetork>60 de las Bspañas, anunciaba
ai mundo cnlero que había cesado el
auaagricRío drama, representado en
ios campos de nueaira patrie, con tan
erado realismo. r
Que esta pHtncvera que empieza a
sonreír se abren fregantes las rosas
de la paz, perfumadas por ci sacr^fi-
do faeroieo de nucslre juventud y re¬
gadas con la sangre generosa de
nuestros mártires y nuestros héroes.
Que volverán cubiertas con el pol •
vo glorioso de los campos de bateíla
las banderas victoriosas.
Que los pueblos y iae aldeas da
Bapafía* se verán de nuevo elegradaa
por éi canto optimiste de nuestras ju¬
ventudes.
Que los podres y las esposas, las
hermanes y las novias, podrán oíra
vez verse acompañados en cï sanluc-
rio sublime de! hogar, por aquelloa
que un dia marcharon con ia vista
poesía en Dios y en Espeñe, e empu¬
ñar éi fusil para defender nuestra cris¬
tiana civÍilzaci(?R dei peligro comu¬
nista.
¡La guerra he termlnedoi Que gran -
dcza encierran estes cuatro palabras.
¡Coii que ansiedad ias esperabcn les
madres españoles!
Son la señw qoe ha terminado el
derrame generoso de sangre y de vi¬
das en holocausto sublime a Dios y
a Bspafía.
¡La guerra ha terminado! Se ha ga¬
nado vicíorlosamente, pero España
necesita de un duro batallar pera ci¬
mentar una paz larga y duradera que
vuelva 8 nuestra patria por Jas rutas
Imperiales que un día nefasto aban¬
donó.
Para resurgir España de! caos
en que !a sumieron, las doctrinas 11
be rales y mais ónicas, el rastro nefas¬
to de Ib República laicista y cl paso
sangrante de ia «horda», ccn/su an¬
sia de saqueo y destrucción contra
todo lo Divino y su odio implacable
contraja civilización cristiana ha cai-
do buena parte de nuestra juventud,
y su sacrificio no puede quedar et-
íérll.
El desequilibrio socia! y político
que pesa sobre nuestra patriu tiene
su origen en cl desequilibrio religio¬
so, y mientras Cristo no reine con
todo su esplendor en España y sobre
todo en los corazones de todos los
españoles sin distinción absoluta de
filoria a las Santas Patrenas y Patricias
JDLIANA y SEMPB0NUNA
Basílica de Santa.María
D/a 27 de abrí/ de 1939
: Año de la Victoria :
Conclnsión de la solemnísima Novena
que en honor de las Santas y en agra¬
decimiento de los beneficiós que el
Altísimo por intercesión de nuestras
Patronas ha dispensado a esta Ciudad
MAÑANA -i A ias 8, empezarán Jos turnos de vela d« los celadores
arífe laa Reliquia» de las Santas Patronás.
A las lÓ, Solemne Ofíeto que ios «x-prisioneros dedican a las Santas
en egredecimiento por su tibereción. La Capilln de Música con
acompeñemlento de orquesta y bajo ie dirección del Mtre. Rndo.
Juan Fergas !nterpreta>'á la Misa dr Revanelio. Sermón por el
Rndo. P. Luís Feixes. Redor dé ios Escudas Pías de nuestra Ciudad
Ceiftbrerá ri solemne Oficio «I Rndo. Dr. José de PJandoiit, actuan¬
do de Diácono un Rndo, P. Saiesiano, de Sub-diácono un Rndo. P.
BscciRpio, y de Opiscoles los Rndos. QlrbaiP, Corbatera, Domè¬
nech y Alebau. comuiiitarios de lo Bs&íllca.
Después del Oficio, Adoración dé las Reliquias de las Santas. El rcü-
cario s»rá ofrecido aloe fieles, para su adoración, por el Capellán
de ír ' AscciBCión de las 5>Bní«s»i,|lí-do D José M.® And'eR, Pbro.
TARDE — A Ies 7'30, Concinalóh de le^ solemnísima Novena a las
Santas, con el cenio de Pedrénuéaíros a gran orquesta. Sermón
por al Rndo. D. Juan Massó, Ecónomo Arcipreste. Canto de los
*Gozos* y Solemne Te Denm, cantándose el «Te Deutn Laudar
mus» d«i Miro. Rndo. D. Juan Farges, compuesto exprofeso pora
este acto de acción de gracias. Actuará de Preste el Rndo. Sr. Ecó¬
nomo-Arcipreste de la Basilica; de Diácono, el Rndo. Sr. Ecónomo
de la P&rrcquia de San José; de Subdlácono, el Rndo. P. Rector^e
les Escuelas Piar; de Cepír.colcs, loe Rndos, Rosals, Pesqués.
Girbeu y Corbatera, y de Maestro de Ceremonma «I Rndo. D. Juan
Domènech. -
Al solemne acto de la tarde, asistirán las Autoridades de la Ciuded,
Ayuntemfcnto y Jerarquías del Movimiento.
A. M. D. G.
clases, España no será ia España
Impcria! donde no se ponía el sol en
sus dominios, la España Imperial p;>r
la que murieron nuestros héroes y
nuestros mártires con el grito de
«Viva Cristo Rey» en los labios.
¡Hacer España digna de Dios! Este
dcBe ser nuestro anhelo. Labrar pera
España una paz ferga y duradera a la
luz transparente del Evangelio. Hay
que reconquisíer el alma española,
hay que ganar para Cristo las mases
de la ciudad y del campo. Hey que
foíjar verdfderoa patriotas ,que si
gúféndo les rutes inmaculadas de
nuestra tradición continúen cl resur
gimicRto patrio iniciado por Franco,
para que España pueda realizar su
noble ambición dei Imperio.
¿Métodos? ¿Sistemas? La li^mbref
ra de la humanidad que fué S. S.
Pío XI de sEnfa memoria nos lo ad-;
viriló.
«España puede salvarse por la Ac¬
ción Católica, bien dirigida y bien or •
ganizada».
Si, la Acción Catòlica, esta gigan¬
tesca organización de la Iglesia Ca¬
tólica que es «Milicia del Espíritu que
prepara pare la vida y foria apósto¬
les» con sus cuatro ramas, tiene que
ser la fuerza creadora de una gene¬
ración sana de alma y sobre todo
santa y apostólica, que gaiic para
Cristo nuestra querida patria y haga
volver a España por ias rutes impe¬
riales que un día nefasto abandonó,
y forje aquella España Imperiei* que
no se ponía el sol en sus dominios.
SALVADOR NONELL BRU
Del centro de A* C. del Tercio de
Ntra. Sra. de Montserrat.
Este número ha sido sometido a
la previa certsura militar
S;i
El marxismo destruye. Espa¬
ña construye. Coopera tú en
esta magna obra con. la apor-
^
t
tación de tu oro y plata.
t
El obelisco, la estética
7 la fosticia
Sc%a procedido en estos días ai
derribo del único monumento due ha
poseído nuestra ciudad; aóa referi¬
mos al obelisco de la Plaza de Santa
Ana, que en 1892 fué gcneroaamtnfef
dedicado a tres o ciaetr© gcneracio-
ncs que, luchando, mcrJeron en lu¬
gares diferentes durante*el pasado si¬
glo, desde Jurío de 1809 a Enero de
1875; de ia Guerra de la Independen¬
cia a ia Guerra Civil. Su recuerdo
quedará perennemente grabado en la
mente de los que, iedífcreníes, lo ha¬
yan contemplado; y los futuros ciu-
dadinos sólo conocerán, a través de
la historiai ia trágica epopeya que su
mole impasible encerreba.
Con i 1 derribo del moi<otlto, se ha¬
ce a nuestra ciudad y a ios maíaro-
.neses un acle de juatlcia en cuantota
estética. Nadie habrá dejodo de efi '
servar que ci obelisco; después de sw
traslado definitivo, y como ornato,
I earceia totalmente de valor alguno, y
i que su lúgubre despejada
I su antigua base, proporcionaba a la
i Plaza de Sta. Ana un aspecto nada
I bello. Si para ios actuales ciudadh-.
nos, cómo hémce dicho, ci derribo'
del obelisco ha sido un acto de lusti-
cia en cuanto a! adorno de las Ram¬
blas. para ios materonescs caldos en
le "guerra de la Independencia, ha
constituido un verdadero acto d« jiis-
licia social, quitándoles, con ello, da
una vez para siempre la pesadilla que
durante cuarenta y siete años lee ha
atormentado.
Be verdad qUe el continente dei
obelisco respiraba eburrimiento;
; nuestros padres, y aún nacstros
; abuelos, acostumbráronse a mirqrio
; fria c impasiblemente; pero no es me-
I nos cierto que cuantos hayon invcall-
gado, en Jos anales de la historia, a
la memoria de quienes se encontraba
levantado, habránsc dedo perfecta
cuenta de la íucba tlfánica, qnc bajo
aquellas apacibles formas exteriores,
tenia forzosamente que soatcncr en
au pétreo interior.
Fijáos, sosamente, que fué erigido
en memoria de dos guerras antagó¬
nicas; a UROs'cIcdadeRoè que ¡ucba-
rón por Ideqies diametralmcntc
opuestos. ¿Como podían dar la roano'
ios mataroneses ctídds dcféñdfinSó'
la ciudad en la Guerra de ia Indepen¬
dencia, a los que eocumbieron de¬
fendiendo loé gobiernos iiberelcs in¬
fluidos y portadores de tdcas aún
más extranjeras? Forzosamente, irre¬
misiblemente e! sueño de los muer¬
tos habla de ser turbado por este gro¬
tesco enlace. Los verdaderos mata¬
roneses, los que derremeron su san¬
gre en lucha contra «1 invasor ex-
o
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franjero, no podrán jamás st:r com¬
parados—ni mucho menos unidos—
con los que dieron au vida a favor da
ios gobicrnoa llberaica que bien me"
recen el calificativo de precursores
del marxismo.
Bi Movimiento Nacional» que ea
Movimiento de justicia, no podía per¬
mitir la cont.nuación de este paralo-
gfismo, y de ia misma manera que he¬
mos sido liberados nosotros, hace,
con el derrumbe dci obelisco, una
simbólica liberación de aquelfos bue¬
nos ciudadanos muertos de hace
tiempo.
Blderr bo del obelisco obedece n
la Proposición, presentada a nuestra
Ayuntamiento y firmada por e! Tie.
Alcalde Sr. Cletó Vicens de substi¬
tuir el Monumento de que nos ocupa¬
mos, por otro que conmemore el
Qorioso Movimiento Nacionaí. Solo
nos cabe añadir que éste podria ser
también eriiqido a la inolvidable me¬
moria de <os tnataroneacs caídos «n
la guerra de ia Independencia, que de
vivir en nuestros días, no habrian va¬
cilado seguramente en levantar su
espada, como lo hicieron el sigio pa¬
sado ante ia ínvaaiua extranjera, con¬
tra la nueva invasión que bajo la fór










Ptemié de Mar, S - Selección de la
Milicia Local, 4
Bi domingo pasado, una selección
de jugadores de este deporte se tras¬
ladó al vecino pueblo de Premià de
Mar para disputar un interesante par¬
tido de futbol.
El encuentro» que resultó muy reñi¬
do, finalizó con el resultado de 5 a 4,
favorable a ios de Premià, no mere¬
ciendo la selección de la Milicia Lo*
cal el mismo, por lá nivelación que
en todo momento hubo en ci terreno
de juego.
La selección estaba Integrada de la
aisiuiente forma;
Martí II, JuJiá, Thos, Bspel, Qrau,
Petit, Navarro, Barrí, Morros, Boix y
Biayna. Suplente: Col!. Delegados:
Badía y Mora.
Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.
Sección de Información e Investigación
AVISO ÍMPO.^TANTE
De orden del Servicio Nacional de Información e Inves-
Fgación de F. E. T. y de las j. O. Ñ. S.» los avales o garan¬
tías que han de surtir efectos en Campos de Concentración,
han de ser visados por la jefatura Provincial de Barcelona y
las garanñas para Auditorías de Guerra, juzgados especiales.
Militares, etc., lo han de ser por la Delegación Provincial de,
Barcelona.
Por todo lo cual esta Ofícina de Información e Investi¬
gación, cuidará de dar curso a dichos documentos y no des¬
pachará los que se soliciten para ser cursados por otro or¬
ganismo.
Por Dios, por España y su Pevoiución Naeional-Sindi-
czilista.
Mataró, 26 de abdl de 1939. Ano dé ia Victoria.
^ J. Cuadradd
Delegado en funcionea
Auxilio Soda! : N O T I CIAS
QUESOS-Salchichón
FOIE-GRAS
Almejas - Anchoas - Vino Hicja
Precios íimitados
Confitería BARBOSA — Telef. 212
Mientras por las Autoridades se es¬
tá gestionando con toda actividad el
suministro de leche en cantidad sufi¬
ciente para toda ia j^oblación, a fin
de normalizar la justa distribución de
la cantidad de que hoy se dispone.
Insuficiente desde luego para aotisfa-
eer las numerosas demandes: que
afluyen a esta entidad, en número
progresivo, todos los dios, a partir
del día primero de Mayo próximo,
será preciso la presentación de un
nuevo certificado ' médico, extendido
en papel timbrado de esta entidad,
para los solicitantes que puedan jus •
tiflcar la pobreza para que les sea en¬
tregada libre de pago, y en papel tim¬
brado de recetas ordinaria del médi¬
co de cabecera en los restantes ca¬
sos, siendo preciso en unes y otras
los más exactas indicaciones que
comprendan nombre, edad, domicilio
y enfermedad, con expresión del
tiempo para el que se solicite, indi¬
cando a ia vez si se trata de enfermo
agudo que guarde cama , en periodo
febril, para tener preferencia en el re¬
parto, o si se (rata de enfermedades
o estados constiíucionoies orgáni¬
cos, debiéndose advertir que como
quiera que toda la leche condensada
disponible ha quedado afecta al re¬
parto de la primera infancia, el pre¬
sente auministro se refiere única y ex¬
clusivamente a ia teche de vaca fres¬
ca, no podiendo ser atendidas las de¬
mandas de leche condensada, a par¬
tir de ia edad límite de treinta meses,
quedando en su virtud caducados to
dos ios certificados presentados y en
curso hasta el día 30 de los corrien¬
tes.
Mataró, 26 de Abril de 1939. Año
de ia Victoria.
B E R AFRANCISCO L.O
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
_ f
Deapach9 (de fO a Í3)
Av. del GeneralfsImQ Franco DamlciUo particular (^de 7 a 9)
(DiagronHl),M8.|»raI.-l.* Calle Real. 9»
Teléfono ».128 MATARÓ
BARCELONA
Facilito informabión sobre la situación de valores mobiliarios.
Intervención y gestión de créditos, descuento de efectos y en gene¬
ral, de toda clase de operaciones bancarfas y bursátilesl
I -CAPITAL PARA INVERTIR en
l 1." Hipoteca; interés legal. A. Pons,
I Isern, 34, de 2 a 4 y de 8 a 9, Tel. 321,
I F. B T. Y DE LAS J. O. N. S.—Se
I ordena a todos ios camaradas afiiia-
I dos ai Servicio de Prensa y Propa-
I ganda, asistan a la reunión òbügato-
I ria que tendrá lugar mañana, día 27,
a las 7 y media horas de la tarde (Sc-
1 crstaria núm. 33).
- /
I Asimismo se recuerda la obligación
j.de presentar el Comentario ai 5.**
j Punto del Ideario, correspondiente a
I esta semana.
I B! Delegado de cate Servicio. ^
j Arriba España. Viva Franco.
\ Mataró, 26 de abrí! del Año de la
I Victoria.
i
i —Con la Primavera vuelve este
I año la más -bclia ilusión infantil. La
I Primera Comunión. La Cartuja de
I Sevilla ha recibido ya y expuesto en
I sus escaparates su extenso surtido
I de libros, rosarios, medallas, reeor-




I OÍDOS - NARIZ Y OARGANTA
I Consulta del Dr. Margena
I SWJMaiatô: Cai/eBarcelona, 4í, ptal.
f lueves y domingos, de 9 a 11 1/2
I Bn Barcelona:
I Calle de José Antonio \(antea
i Cortea), 650, i.'*. 1.^





Riera, 39, Teléfono 165.
Entregando tu oro y piafa a la
SubscrípciÓH Nacional,
haces Patria.
I SANTORAL.-r-Mañnna jueves, día
í 21.—Día dedicado a laa Santaa Ju-
i liana y Semptoniana, Patriciaa y
Paitonaa de ta Ciudad de Mataró.—
Ntra. Sra. de Montserrat, Patrona
pe TODAS LAS Diócesis db Catalura»
En la Iglesia de Santa Ana de esta
ciudad está establecida lo Cofradía
agregada a la Real del Monasterio de
Montserrat. Se veneraba en altar ea
la Basílica de Sta. María y tenía una
capíllita en (a calle de Tra^ Santa
Ana. San Pedro Armengol, merceda-
río, hijo d s Guardia deis Prats. San
Toribio d« Mogrovejo, arzobispo y
confesor. Santa Zita, virgen y sir¬
vienta.
BASÍJCA DB SANTA MARÍA.-
Meñana jueves, misas cada media
dia hora, desde las 6 a las 9'30. A ias
10, oficio solemne dedicado a las
Santas Juliana y Semproniana, ser¬
món y adoración de ias Reliquias de
lias Santas.
Tarde, a las 5. Catecismo pera
los niños de Primera Comunión. A
las 7. rezo del Santo Rosario y vir
sita ai ^antísimo. A las 7'30. con¬
clusión de la Novena a las Santas,
sermón y Te Deum.
Notas para el buen orden de
los actos de mañana
Se invita a loa fieles ai solemne
Oficio que los ex prisioneros dedi¬
can a les Santaa en agradecimiento
por su Siberación, que se celebrará
mañana a las 10.
—Durante todo el día de mañana
I podrán loa fieles visitar en la Capilla
I de los- Dolores el precioso tcrno de
i las Santas.
I —Durante todo ei dia las ceiado-
I ras tendrán turnos de vela ante las
I reliquias d« las Santas Patroaas. Se
! invita a [03 fíeles e acompañarlas en
I dichos tumos.
I t Empezarán a los ocho de la mañt-
I na. Serán de media hora y termine-
I rán a las .siete de la tarde.
I Orden de colocación para el
I acto de la tarde
Bn ci Presbiterio únicamente se
colocarán ias Autoridades, Ayunta¬
miento, Clero de las dos Parroquias
y Representaciones de ias Ordenes
ReÜgiosis.
I Nave Central: Lado detecho (jun-
j to al P'cabUis.'·io), Juntas de Obra de
I Santa María y San José, y Admiajs-
?
\ tración de ¿as Santas.
; Detrás sn bancos reservados ias
I Admlníaíraciones de ias dos Parro-
I quiso.
I Nave- central: Lado Izquierdo (jua-
I to ai Presbiterio): Junta de la Asocla-
I ción de [as Santas y Sras. Camnrls-
\ tas.
Otras advertenclfis
La función de la tarde empezará a
las 7 y media en punto y a la entrada
Dr. aJ.Darba Riera
Iaisp«ctor MMMlcl|Mkl de S«Mld«d
* NMIc* del aiMpléAl CUnlc^ »
ESPECIALISTA. EN
OIDO NARIZ - OAROANTA
Visita; Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Económica, de 6 a 8
Oomíngoa, de 9 a 12





dtl templo recibirán todas las perso¬
nas ana estampa recordatorio de la
fiesta.
También se han impreso estampas
recordatorios para encuadrar^ qae
podrán adquirir todos los fieles con
la limosna de una peseta.
—Las señoritas celadoras ai pasar
por las casas de ia ciudad para reco¬
ger las anualidades de ia Asociación
podrán recibir nuevas inscripciones
a ia misma.
—Durante la función de ia tarde
quedarán abiertas las dos puertas
principales de ia iglesia (Puerta prin¬
cipal y Fossar Xic).
IGLBSIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN y SAN lOSÉ. - Mañana
jueves, fiesta de Ntra. Sra. de Mont¬
serrat, misas cada hora desde
¡as 6 a las 9. A las 7'30, misa ^dc Co-
ainnión General.
Tarde a las 5, Catecismo prepara¬
rlo de Primera Comunión. A las 7,
Rosario y Visita Bsplriínal a Ntra.
Sra. de Montserrat, cantsndo las
Avemarias y el «Virolay» el eoro de
€Amigos'del Culto >.
IGLESIA DB SANTA ANA DE PP.
:6SCOLAPIOS. — . Jueves, misas
cada media hora desde las 7 a ias 9.
A las 7, misa de Comunión para los
Cofrades de Montserrat, con plática
por ei Rdo. P. Calasanz Balañá, Ba^
colapio.
Tarde, a las 7 menps cuarto, No¬
vena a Ntra. Sra. de Montserrat, con
sermón por el Rdo. P. Balañá, Bsco*
tapio.
IGLESIA DEL INMACULADO CO¬
RAZÓN DE MARIA.—La Asociación
de Antiguas Aiunnas invita a todas
ias asociadas a ia misa que se cele¬
brará en dicha Iglesia moñona, día
27, a las 8. en sufragio, del alma de
!a asociada difunta D." EncarnTación
-Gallifa Baliot (e. p. d.).
PATRONATO DE SAN JOSÉ
'PARA OBREROS.—Mañana jueves,
festividad de Ntra. Sra. • de Montse¬
rrat, ios jóvenes pertenecientes a di¬
cho Potronaío deberán asistir a la
Misa de Comnníón General que se
celebrará en la iglesia parroquial de
Sen Juan y San josé, a las 7 y media
de ia m&ñana; y por ia tarde, a las 7,
a ia Visita Espiritual a la Virgen cMo-
reneta», durante la cual se cantarán
ias Avemarias y «I «Virolay».
RECTIFiCACiÓN —Habiendo sido
muchas ias personas que se han pre¬
sentado ai domidUo del señor José
:M." Cabré, para contribuir a !a subs¬
cripción pro imagen San José de ia
Parroquia de su nombre; debemos
advertir que actualmente ei domicilio
de dicho señor es el de ia calle
Mn. jacinto Verdaguer, 12, y no el
que por confusión publicamos ayer.
l11VNtl3d





En le reunión del Consejó de Go-
i blemo celebrada hoy se ha acordado
I de conformidad con lo decretado por
I ei ministro de la Gobernación, la se-
«
I poraclón de varios funcionarios y
I aprobar la terminación de las obras
I de la calle de Peiayo cruce con la
I Plaza de ta Universidad,
í ■ • ■ ■ .
\ Notas de la {efatura de Or-
1 den Público
Ei segando jefe D. Carlos de Lar-
rámendi, ha manifestado a los perla-
distas que ^i personal a sus órdenes
continúa actúando intensamente, ha¬
biendo efectuado servicios muy im¬
portantes.
A las preguntas de uno de los in-
Informadores, ci señor Larramcndi
ha manifestado a ios periodistas que
«i jefe superior de pállcía ¡legará ma¬
ñana a Barcelona, procedente de
Burgos.
También íes ha manifestado que
anoche visitó al general de la Divi¬
sión señor Alvarez Arenas, ei cual
se encuentra muy mejortdo. Por úl¬
timo desmintió loa rumores que ha¬
blan circulado sobre próximos cam¬
bios en el personal de la Jefatura,
Consejo de guerra
Para mañana está señalada ia ce-
iebrac ón del Consejo de Oficiales
generales contra ios componentes
del Consejo de guerra que condenó
a la última pena a los generales Go-
ded y Fernández Bürriei.




I Entre ios detenidos últimamente
I figura losé Boa Sala, jefe de ana pa-
1 trulla de control, convicto y confeso
i^e haber intervenido en 40 ejécu-
\ clonesj
iiiiiii iiaiiiiiDiiíiin A m IMS.
Sección Femenina
AVISO
Todas lás inscritas en la Sección Femenina de la F.E.T. y
de laa J.O.N.S. pasarán a satisfacer su cuota mensiial en
las Qfícinas de la Secpión Femenina los días 28, 29 de abril
y 1 de mayo de 5 a 7 y media.
Por Dios, España y su Revolución Nacional SindicaUsía.
Mataró, 25 de abril de 1939
'




LONDRES. — Los periódicos de
oposición críñean las medidas fiaca-
Iss de Lord Simon, por creer que
acarreará un aumento considerable
de ia Deuda pública.
Los presupuestos ingleses.-
Comentarios de prensa
LONDRBS. — El presupuesto' ge¬
neri,! de gastos, presentado por el
Gobierno inglés asciende a la suma
de 638.000.000 de libras esterlinas.
En ios cfreulos políticos se dice
que ¡a presentación de este presu¬
puesto significa un alarde de ia fuerza
económica de Inglaterra, eontro lo
qae otros suponían de que tan gran¬
des aumentos se debían cahi exclusi¬
vamente à las cifras que se destina¬
ban a armamentos. Parees que se
quiere deslumhrar ai mundo demos¬
trando ia patencialldad de ia Gran
Bretaña en momentos tan crítieos. Ai
menos esta es la impresión recogida
en ios centros oficiales.
Los periódicos comentan hoy ia
presentación de dicho presupuesto.
Ei «News Chronicle» dice que se tra¬
tada un caso de Inflación. Por el
contrario «The Times» cree que es
muy pronto todevio para hablar de
inflación. El «Daily Herald» dice que
lo que posa es que ios ricos pagan
menos de lo que deberían pagar y en
cambio ios pobres han de soportar
Impuestos superiores a sus fuerzas.
Las visitas del ministro de
Negocios Extranjeros de
Yugoslavia
BERLIN.—La visita del señor Mar-
kovlch a Roma, después de su estan¬
cia en Berlín y sus entrevistas con
los ministros itaiianos, se considera
aquí como una prueba del buen sen¬
tido que tienen ios dirigentes de ¡o
política yugoslava ai acercarse a ias
potencias del eje Roma Berlín sin to¬
mar en consideración las sugcstio -
nes de las democracias.
El servicio obligatorio
en Inglaterra
LONDRES. — Los periódicos no
dedican ningún comentario ai acuer¬
do dei Gobierno de implantar el ser¬
vicio militar obligatorio.
Esta noche se reúne ei Gabinete y
han sido convocados los jefes de ios
partidos de oposición.
Se asegura que en el proyecto se
determina que loa jóvenes de 18, 19 y
29 años efectuarán nn período de
instrucción de 4 a 6 meses ,y se pro¬
yecta que sirvan en diferentes perío¬
dos unos 4 años. De esta manera se
cree poder organizar un ejército que
osciiaria entre 150.000 y 1.000.009
de hombres.
Según el «Times» el proyecto será
presentado hoy a ios cámaras.
La contestación de Hitler al
mensaje de Roosevelt
BERLIN, 26. — Se cree que el dis¬
curso que pronunciará el Fiihrer ante
ei Reichstag ei próximo viernes,
constituirá un golpe de gracia a la in¬
tromisión del Presidente de ios Esta¬
dos Unidas en ia política europea. Es
seguro que Hitler se apoyará en ias
contestacfenes recibidas de ias pe¬
queñas potencias a las sugestlonea
de Roosevelt y de las democracias.
El regreso de los
embajadores
ROMA.—«ii PopoIo d'Itelia» ai co¬
mentar ei regreso de ios embejido -
res de Francia e Inglaterra o Berlin y
Roma, dice que si no se hubiesen au¬
sentado habrían ahorrado al mundo
momentos de angustia y emoción du¬
rante le crisis de Cheeosiovaquia.
Exposición importante
VENECIA.—Se ha inaugarado uua
exposición de obras del Veronés en
ia cual figuran 82 magníficos cnadroa
de aquel gran artista.
Propietario!








Laborables de 4 a 7 tardie
Obrero,Patrono,Técnico
Estás ya inscrito a la C.N.S.?
¿Sabes que en el nuevo
Estado Nacional Sindi¬
calista el trabajo no pue¬
de reducirse a un con¬
cepto material de mer¬
cancía ni ser objeto de
transacción Incompatf-
" ble con la dignidad per¬
sonal de quien lo preste?
(Fuero del Trabajo 1-2).
«La España futura no.será
burguesa ni conservadora.
Tampoco será marxista. Una
vez reconocidos los defectos
del capitalismo liberal, cree¬
mos en la necesidad de modi-
fícar ias condiciones sociales
y poiíñcas de la vida. Pero
antes de hacer esto, declara¬
mos que, tan lejos como de
ta revolución antínacional
marxista, nos hallamos del
capitalismo burgués y con¬
servador».
Franco
IMPRENTA MINERVA. - MATARÓf
DIARIO DE MATARÓ
Granja San Antonio
Huevos para incubar, raza Prat





visita todos los lunes de 10 a 1 de la
mañana >y de 3 a 6 de la tarde
Anunciad a DIARIO DE MATARÓ
AGENTE DE SEGUROS




Teléfono n.® 391 MATARÓ
URGENTE
COMPRO 2 case» por separado,
bien orientadas, confort y^ algo cén¬
tricas, pagaré de 20 a 35.000 pesetas.
De convenir ia operación será rapi-
dfsinta.
OTRA compro de 8 s 12.000 ptas.
VENDO cesa grande propia para
payeses, piden 12.500 ptaa.
Razón: Camino Real, 261, 1.®, de
12 a 2 y de 6 a 8, Sr. Btiialta. —• No
trataré coç intcimediarlos.
PROPIETARIOS
\ dinero cobrando Yuesíroe^
créditos y adrainiaírando vueatrae








I Vendo colección de 3.000 scilo»
I. l diferentes.
UtrCZCO ll3uIt2C10n \ Dirigirse a juan Torralba. PasMe
. - , , 'í Sania Magdalena, 21.—Mataró,
persona sole, éxciusivemenîf | -
Razón: Administración DIARIO. 1 ICCÍ DlflflO dC
Aporalos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oñclal
S . C A 1 iVi A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 l eléfono 26! MATARÓ
GUIA COMERCIÀL MATARÓ
Acreditados establecimientos de esta ciudad que saludan ù sus clientes en ¡a nueva España
AOMÍNiSTRADÒ(R DE FINCAS
f :JULÍÁ Teíuán. 75
Laborables de 4 a 8 de la larde]
JkNISADOS ANTONIO GUALBA
Santa Teresa, 50 — Teléfono 54
PMtilería de licores Champagnes
âNISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157
Establecida en 1808. Licores. Vinos
CALDEREIRIA E. SURIA
Churruca, 59 — Teléfono 505





«Compañía General de Carbones»





Riera i .54 — Teléfono 54
Paalelcrfa Caremelos Vinos Licores
CONFITERIA BARBOSA
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Gran existencia en artículos del ramo
CORREAS LÜH G. COLL






E. Granados, 5 — Teléfono 423
Especialidad {en banquetes y abonos
FOTOGRAFIA CARRERAS




Para buenos retratos, esta Casa
FUNERARIA LAS SANTAS
de Vde. de Augusto j. Ribas
I . Pujol, 58 Teléfono 57
FUNERARIA LA SEPULCRAL
de Mígnel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
HERBORISTERÍA La Argentina
de Félix GIrait
Muralla San Lorenzo, 16
IMPRENTA MINERVA
I . Barcelona, 15 — Teléfono 255
I Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1
ISlempre fas últimas novedades
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Rea], 565—^ Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
ArgUelleSí 54 Teléfono 561
MUEBLES DOMENECH
i;;^Riera, 55-Palau, 8 — Teléfono 256
Tapicería Decoración Objetos de Arte
MUEBLES JUBANV
Riera, 53 — Barcelona, 9
Oran surtido. Precios sin competencia
OBjETOS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla





San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia jabones Polvos Coloniss
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 459'
RADIOS S. CAlMARf
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan©
SASTRE E. :SERHAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
SASTRERIAUCiudaádeLdnérei!'
Riera, 18 « '




VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell
Obispo Mas, 9 Teléfono 29
IMPRENTA
Barcelona. 13 Teléfono 255
